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Palavra de Deus: 1 Samuel 2,1-10












































isso	em	conta,	 podemos	 concluir	que	o	mesmo	ocorreu,	 e	ocorre,	 com	as	pessoas	negras	na	
Bíblia	pela	ação	preconceituosa	de	religiosos,	estudiosos,	tradutores,	comentadores	que	1)	não	
utilizam	nas	liturgias	textos	que	apresentem	negros	e	negras	na	história	cristã	da	salvação;	2)	














































8	 Destacamos	 alguns	 eixos	 que	 estão	 mobilizando	 as	 pessoas	 e	 recuperando	 um	 pouco	 a	
visibilidade	 dos	 movimentos	 sociais	 e	 populares:	 1)	 as	 várias	 frentes	 ecológicas,	 com	 um	




























Segundo ciclo: dimensão teológica 
Iahweh,	Senhor	do	mundo,	ergue	o	pobre	com	Justiça.
















































































































17	 Profetizas	 existem	 tanto	 no	 Antigo	 quanto	 no	 Novo	 Testamento,	 inclusive	 aquelas	 que	 nos	
são	 conhecidas	 pelo	 nome.	 Esse	 fato	 inconteste	 não	 só	 não	 é	 suficientemente	 difundido,	
mas,	 sobretudo,	 suas	 consequências	 são	pouquíssimo	 exploradas.	Ao	 contrário	do	 sacerdote	
veterotestamentário,	para	cujo	nome	(cohen)	nem	se	quer	há	uma	 forma	 feminina,	existe	no	
hebraico	 a	 forma	 feminina	nebi’ah	 (profetisa),	 que	 corresponde	 ao	masculino	nabi’	 (profeta,	
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